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1. Четкость постановки целей и задач исследования 
Выпускная квалификационная работа носит важный социально-ориентированный и 
прикладной характер, цель и задачи исследования обоснованы и четко сформулированы и 
соответствуют задачам развития рынка труда в РФ в условиях цифровизации. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Выпускная квалификационная работа имеет логичную структуру: автор уделила внимание 
степени разработанности проблемы построения карьеры в условиях дистанционной работы, что 
позволило сформулировать проблему исследования, также в работе проанализированы основные 
подходы к исследованию дистанционной работы. В практической части работы автором отражены 
результаты собственного эмпирического исследования, выполненного с применением метода 
интервью с дистанционными работниками.  
3. Наличие вклада автора в результаты исследования  
В работе на высоком уровне выполнен анализ научной литературы, документов, вторичных 
исследований, собственных результатов прикладного исследования. Авторский вклад заключается 
в анализе актуальных карьерных стратегий в условиях дистанционного труда.  
4. Новизна и практическая значимость исследования 
Автор выбрал для исследования не просто актуальную, а очень острую проблему для рынка 
труда. Элементы практической значимости содержатся как в актуализации проблемы и в выводах 
эмпирического исследования и практических рекомендациях.  
5. Корректность использования методов исследования и анализа социологической 
информации 
Автор демонстрирует владение широким диапазоном методов исследования:  общенаучные 
(анализ, синтез, выявление закономерностей изучаемых явлений), метод сбора данных: 
полуструктурированное интервью с дистанционными работниками, методы анализа данных: 
открытое, осевое и выборочное кодирование интервью.  
6. Актуальность используемых информационных источников 
В работе представлено достаточное количество актуальных источников, в том числе 
монографии, статьи, интернет источники, в том числе на иностранном языке.  
7. Достоинства работы 
- проблемно-ориентированный подход автора, 
- логичная структура работы,  
- На высоком уровне представлена обработка и интерпретация полученных данных,  
- сформулированы выводы по карьерным перспективам работников дистанционного труда на 
их основе. 
8. Допуск к защите и оценка работы 
ВКР Васильевой Д.И. полностью соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 
работам уровня бакалавриата, заслуживает оценки «отлично». Научный руководитель 
рекомендует Васильевой Д.И. продолжить исследование в магистратуре.  
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